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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Освіта швидко змінює свої пріоритети у період стрімкого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій і саме тому уміння працювати з інформацією та надавати 
інформаційні послуги стають необхідними компонентами сьогодення. 
Уміння продуктивно і безконфліктно спілкуватися не тільки важлива професійна 
якість сучасного фахівця, але й необхідна складова загальної культури людини. 
Низька самооцінка, скутість в діалогах, невміння вислухати співрозмовника – усе 
це може зашкодити навіть дуже здібному фахівцеві непоправно зіпсувати стосунки в 
його професійному оточенні. Особливої шкоди низький рівень комунікативної культури 
завдає професійній діяльності педагога. 
Ефективність комунікативного середовища педагогічної взаємодії ґрунтується на 
співпраці представників освітянської спільноти, єдності цілей навчання і виховання, 
створенні взаємодії «учитель – учень», «учитель – батьки», «учитель – педагогічний 
колектив», організації ефективної комунікації у процесі розробки й реалізації 
педагогічних проектів, що є важливим показником не тільки високого рівня 
комунікативної культури учителя, а й свідченням професіоналізму, самореалізації 
особистості педагога [3]. 
Вагомий внесок у розв’язання проблеми професійної спільноти та 
комунікативного аспекту її діяльності внесли Б. М. Адрушків, В. Г. Афанасьєв, 
О. М. Зімічев, Л. М. Кроль, В. І. Курбатов, С. Д. Максименко, Г. О. Слезінгер, 
В. О. Сухомлинський та ін. 
Педагог – одна із найдавніших професій. У сучасному світі – це дуже складна 
професія, яка потребує глибоких і серйозних знань, повної віддачі сил і енергії, 
терпіння і мужності. Тільки віддані дітям, педагогічній професії люди стають 
справжніми педагогами. 
Вчитель тепер є не тільки джерелом інформації, а людиною, яка організовує і 
спрямовує навчально-виховний процес на розвиток особистості кожного учня. 
Забезпечення єдності навчального і виховного процесів припускає підвищення 
загальної педагогічної культури вчителя, його вміння організовувати взаємодію з 
дітьми педагогічним колективом та батьківським колективом, спілкуватися з ними. 
Педагогічна професійна спільнота як категорія має низку специфічних ознак та 
особливостей розвитку, які кардинально вирізняють її серед інших професійних груп. 
Функціонування професійної спільноти, тобто педагогічного колективу, є 
результатом її відображення у соціально-психологічній практиці, тому педагогічна 
професійна спільнота розглядається, передусім, як соціально-культурне утворення. 
Педагогічний колектив ЗНЗ – це спільність педагогів освітнього закладу, 
об'єднана на основі загальних світоглядних поглядів, виховних цілей і завдань [1]. 
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Ідею про консолідацію педагогів в єдину спільність висловлювали ще 
К. Д. Ушинський і Л. М. Толстой, але в найбільш загальному вигляді основне 
положення про педагогічний колектив сформулював А. С. Макаренко у своїй теорії 
учнівського колективу. 
А. С. Макаренко вважав, що робота педагогічного колективу – це одне із важких 
питань педагогіки. На його думку, педагогіка не може розраховувати на окремого 
вчителя, хоча й талановитого, такого, що має досвід, здібності, розум. Колектив 
вчителів повинен мати єдиний план, єдиний тон, єдиний точний підхід до дитини, 
об’єднаний загальною думкою, переконаністю, допомогою один одному… тільки такий 
колектив і може виховувати дітей [3, с. 180]. 
Становлення особистості людини відбувається в соціумі. Особистість і 
середовище не існують окремо одне від одного. Практично все, що оточує людину, що 
складає її середовище проживання є комунікативним середовищем. 
Комунікативне середовище це – територіально локалізована лінгво-етнічна 
спільнота, що історично склалася й характеризується відносно стабільними 
регулярними й інтенсивними комунікативними контактами з використанням кількох мов 
або їхніх варіантів. 
Комунікативне середовище не обмежується ані ареалом використання однієї 
мови, ані соціальною чи етнічною ідентичністю, ані кордонами однієї держави [4]. 
За рамками комунікативного середовища особи, групи осіб, організації можуть 
реалізовувати бажання, обмінюватися інформацією шляхом прямого звернення один 
до одного, тому комунікативне середовище характеризується процесом спілкування, 
яке має свої соціальні характеристики. 
Комунікативне середовище може розділятися на кілька соціальних груп. На 
відміну від таких одиниць як соціальна група, колектив, спільність, комунікативне 
середовище формується не в рамках суспільства, а в рамках населення. 
Таким чином, під комунікативним середовищем педагогічного колективу 
розуміється сукупність умов, які забезпечують якість освіти, в тому числі актуальні для 
навчання методи роботи з інформацією та засоби спілкування. 
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